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S . S . P I O 
La Iglesia Católica Apostólica Ro-
mana tiene ya un Pastor. En la 
dinastía eterna de los Papas, ha 
entrado ya a figurar el nombre de 
Su Santidad Pío X I I , elevado al Solio 
Pontificio por el Cónclave de Carde-
nales celebrado el día 2 del corriente. 
Nunca como ahora ha sido más 
universal la elección, en la que han 
tomado parte 62 prelados pertene-
cientes a todos los países donde la 
Fe Católica reina. Hacia Roma con-
vergían los ojos de la Cristiandad en 
espera de la elección y consagración 
del nuevo Pontífice, que con su alta 
autoridad, con la sublime autoridad 
de su Jerarquía, dé y continúe la 
brillantez acrisolada que corresponde 
a la más elevada representación de 
Jesucristo en la Tierra. 
Y esa elección, de inspiración divi-
na, ha ido a recaer en una persona-
lidad eminentísima y docta, cual es 
el Cardenal Eugenio Pacelli, en quien 
se dan todas las circunstancias admi-
rablemente reunidas para regir la 
Iglesia Católica y continuar la obra 
de su antecesor el llorado Papa 
Pío X I . En efecto, el Cardenal Pace-
ll i , que ha ocupado la Secretaría de 
Estado del Vaticano, desde 1920, ha 
sido el colaborador más activo del 
anterior Pontificado, desde cuyo 
puesto ha intervenido en numerosos 
y delicados asuntos de la Iglesia Ro-
mana. Labor diplomática, especial-
mente, para la que su Eminencia el 
Cardenal Pacelli poseía condiciones 
singularísimas por su larga prepara-
ción en Nunciaturas de priraerísimo 
orden y desde las que obtuvo frutos 
destacados para la cristiandad. 
v Ya tiene, pues. Pastor la Iglesia de 
Cristo, y sin duda podemos congra-
tularnos los católicos de que el suce-
sor de Pío X I sea quien tanto ha 
contribuido al auge y esplendor de la 
Religión Católica en sus últimos años , 
como lo evidencia la brevedad con 
que para su elección unánime ha 
Procedido el Cónclave de Cardenales. 
Pío X I I , continuador de la obra de 
Paz y amor entre los hombres que 
inspirara el Papa de la Acción Cató-
lica, habrá de proseguirla para que 
el Reinado de Jesús sobre la Tierra 
sea un hecho. España, que tanto ha 
sufrido y hacia la que el nuevo Pontí-
fice siente especial predilección, pue-
de sentirse aún más amparada por 
quien ya de antemano había hecho 
declaraciones de afecto por ella y de 
condenación del comunismo ateo 
que la ha ensangrentado, privándola 
de miles de sacerdotes y de seglares 
por el hecho de ser católicos. Y en 
esta hora de ahora, en que el triunfo 
total de nuestra Causa se avecina, 
habrá de encontrar en Su Santidad 
toda clase de apoyos y auxilios para 
la pronta reparación de daños mate-
riales y morales y para que por reco-
mendación del Papa, el mundo cató-
lico acuda en auxilio de España en 
esa obra reconstructora de templos 
destruidos por los rojos. 
Por ello, como católicos y como 
españoles nos postramos ante la 
venerable Santidad del nuevo Pontí-
fice y, felicitándole por su elevación 
a la Silla de San Pedro, elevamos 
preces al Altísimo para que el Pontifi-
cado de Pío X I I sea fructífero para 
la Santa Iglesia Católica, para el 
Mundo y en especial para España . 
Hay que auxiliar a nusstros hermano 
Estaraos en un momento de calma 
en los frentes de combate. Después 
del gran triunfo de nuestro glorioso 
Ejército en Cataluña, la diplomacia 
trabaja—con el apoyo evidente que le 
presta el éxito incontestable de las 
armas, más elocuente que la fuerza 
de la razón,—y el nuevo Estado Espa-
ñol está siendo reconocido por todos 
los países del mundo, incluso aque-
llos que como Inglaterra y Francia 
tantos auxilios prestaban a los rojos 
y se mostraban remisos a reconocer 
la verdad de nuestro Movimiento y 
la justicia que inspiraba el Alzamien-
to del Ejército y del verdadero pueblo 
español contra la t iranía rusa y la 
revolución roja. 
Dimitido el funesto Azaña y en el 
arroyo el "cargo,, de presidente de la 
república sin república; disperso el 
comité ambulante de Negrín y en 
completa desorganización y sin man-
do las hordas que dominan la zona 
central que aún detentan, y que ya 
poco pueden esperar de las ayudas 
extranjeras, ni siquiera de Rusia, que 
les abandona en su desgracia, se 
aproxima a pasos agigantados la 
hora final de la tragedia que desde 
hace dos años y medio padecemos. 
Sea porque se desmorone por sí 
misma y por efecto de su propia 
anarquía la zona roja; sea, si no, 
porque nuestro victorioso Caudillo 
considere llegado el momento de 
ordenar el avance simultáneo de sus 
incontenibles tropas, para decidir a 
los criminales rojos a la rendición, 
lo cierto es que en fecha muy breve 
tenemos que llevar un auxilio eficaz 
a los desgraciados habitantes de las 
poblaciones que aquéllos aún domi-
nan y que mueren de hambre en es-
pera de su liberación. 
Problema agudo y apremiante, ja-
más dado en la historia y que hay que 
afrontar con decisión y prodigalidad, 
aunque ello sea un magno sacrificio 
que las circunstancias nos imponen. 
De ahí que, cuantos felizmente fui-
mos liberados a tiempo y vivimos en 
la retaguardia de la España Nacio-
nal, con un orden y una normalidad 
que es el asombro de los extranjeros 
que nos visitan, tenemos que impo-
nernos este nuevo sacrificio pa>rióíi-
co que se nos pide en nombre de Es-
paña y de nuestro Caudillo,que se des-
vive por afrontar paladinamente ese 
enorme problema de socorro que no 
admite espera. Una fase de la victo-
ria que anhelamos es ese auxilio, al 
que todos estamos obligados y al que 
estamos en el deber de acudir con 
nuestro desprendimiento, sin egoís-
mos y pensando que de ese modo 
contribuimos directamente en el he-
roico esfuerzo y en el noble sacrificio 
de nuestros soldados. 
• — EL SOL DE ANTEQUERA 
Por España y por Franco, Ante-
quera debe contribuir con liberal lar-
gueza a este nuevo sacrificio econó-
inico que se le pide, correspondiendo 
al llamamiento que por la Alcaldía, 
en nombre de las autoridades supe-
riores, se le hace para que no quede 
un solo antequerano, que tenga me-
dios para ello, que no figure en las 
listas de la suscripción para las po-
blaciones que van a ser liberadas en 
breve plazo. 
La necesidad de este auxilio se en-
carece por el siguiente telegrama que 
lia recibido el señor alcalde: 
«La suscripción de la reconquista 
es por orden superior para auxiliar 
seguidamente a Madrid y a Alicante. 
Encarezca a pudientes máximo y últi-
mo sacrificio en urgentísimo socorro 
para poblaciones liberadas, cuya las-
timosa situación es bien conocida. 
Saludóle, Gobernador Civil.» 
Ante los urgentes requerimientos 
del señor gobernador civil de la pro-
vincia, en relación con el auxilio a 
Madrid y a Alicante, la Alcaldía se ve 
en la necesidad de decir con toda 
crudeza a los señores pudientes de 
Antequera, que no valen titubeos en 
el tiempo ni en la cantidad, y que si 
en un plazo de cinco días no hacen 
sus aportaciones en la forma pedida, 
se procederá a fijar la cuota y pasar 
los recibos correspondientes. 
iMflRfl sania 
Un mes justo hace que hablamos 
en estas columnas de la proximidad 
de la Semana Santa y del propósito 
latente de organizar procesiones 
para esos días. Y falta ya un mes tan 
sólo cuando, al fin, podemos dar esta 
noticia que creemos segura: ¡habrá 
procesiones de Semana Santal 
Para mañana está convocada una 
reunión en el Ayuntamiento, de la que 
sin duda saldrá el programa de fies-
tas religiosas que tendrán lugar en 
esos dias conmemorativos de la Pa-
sión de Nuestro Señor. Se obviarán 
los inconvenientes que pudieran opo-
nerse, y se darán las facilidades eco-
nómicas que son precisas para dar 
realidad al propósito. 
Este, parece ser según nuestros 
informes, es el de que el Miércoles 
Sanio salga la ilustre Hermandad 
del Consuelo; el Jueves Santo la de 
«Abajo» y el Viernes, el Santo Entie-
rro; esto si no hay otras modificacio-
nes o sorpresas.... 
De todos modos, podemos congra-
tularnos de que la próxima Semana 
Santa no transcurrirá sin la solemni-
dad debida, como cumple a nuestras 
tradiciones cristianas. 
VIDA M U N I C I P A L 
En la tarde del miércoles se celebró la 
sesión municipal ordinaria, a la que con-
i currieron los señores Castilla, Herrera, 
Moreno y Blázquez, presidiendo el alcal-
de señor López Priego y actuando como 
j secretario el señor Villarcjo y elintervcn-
I tor señor Sánchez de Mora. 
j Fué aprobada el acta de la sesión 
i anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Igualmente se aprobaron las cuentas, 
facturas y listas de jornales, cuya rela-
ción leyó el interventor. 
La inspectora jefe provincial de Prime-
ra Enseñanza, remitió una comunicación 
en la que|manifiesta haber visto con satis-
facción el impulso que la Jefatura local de 
Falange Española Tradicionalista pre-
tende dar a los ejercicios físicos y de edu-
cación premilitar de los niños en esta 
ciudad, pero que carece de facultades 
para alterar el horario de las escuelas 
nacionales, juzgando que estas interesan-
tes prácticas de educación ciudadana 
podrían armonizarse con el horario es-
colar, pasados ya los cortos días de No-
viembre a Marzo. La Corporación quedó 
enterada, acordándose dar traslado a 
dicha comunicación. 
Se leyó escrito del funcionario adminis-
trativo don Servando Ramos González, 
en el que manifiesta que por encontrarse 
sus padres a bastante distancia de esta 
plaza, renuncia a su cargo de oficial ter-
cero administrativo, quedando la Corpo-
ración enterada y declarando su baja 
definitiva en el Cuerpo de Empleados 
Municipales, 
Pasa a informe una petición de anticipo 
reintegrable que formula el conserje don 
Juan Ortega Cerón. 
Dióse cuenta de escrito de la maestra 
nacional doña Dolores Pérez Muñoz, en 
el que manifiesta que habiendo cesado 
las causas que motivaron su nombra-
miento para servir la escuela de Villanue-
va de Cauche, y encontrándose vacante 
y en idénticas condiciones la de Joya-No-
gales, solicita su traslado a esta escuela, 
acordándose así por unanimidad. 
Queda sobre la mesa el padrón confec-
cionado para el pago del Subsidio fami-
liar a los empleados y obreros municipa-
les, y no habiendo otros asuntos se le-
vantó la sesión. 
! Subsidio Familiar 
j Se advierte a los señores patronos 
! que desde el día primero del actual 
se está efectuando la cobranza de la 
: CUOTA NORMAL MENSUAL co-
j rrespondiente al de Febrero, la que 
habrán de abonar dentro de la pri-
mera quincena del presente, en la 
Delegación de la Caja de Previsión 
Social, en Antequera, calle Avenida 
del General Várela, n.0 8, siendo las 
horas hábiles para este servicio, de 
once de la mañana a dos de la tarde. 
El anterior aviso se hace extensi-
vo a los pueblos de Mollina, Fuente-
Piedra, Humilladero,Valle de Abdala-
jís, Campillos, Alameda, Sierra de 
Yeguas, Almargen, Teba y Cañete la 
Real, todos ellos pertenecientes a la 
Delegación de Antequera. 
n Militar fle iám 
En cumplimiento de orden de la Supe-
rioridad, hago presente que teniéndose 
noticias de que por algunos patronos 
agrícolas se abonan jornales superiores 
a las bases acordadas, estableciendo con 
ello una competencia ilícita, se hace pre-
ciso el necesario cumplimiento por todos 
de lo en dicha materia ordenado; igual-
mente ha de ser observado lo dispuesto 
para la utilización de obreros de otros 
términos municipales, los que lo serán 
únicamente por mediación de los organis-
mos locales de colocación obrera. 
Los contraventores a estas disposicio-
nes serán denunciados y sancionados 
con toda severidad económica y guberna-
tivamente. 
Antequera 27 de Febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército: 
Operarios de la fábrica de teji-
dos de los señores Hijos de J. 
Ramos Granados 207,40 
Para Auxilio a Alicante 
D. José Carreira Ramírez 1.000,00 
Antequera 4 de Marzo de 1939. III Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Granja Torca 
H A Z A S 
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
upa 29 wmm mm SÍ 
Servicios Veterinarios 
Semana del 26 de Febrero al 
4 de Marzo 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas, 23 lana-
res, 26 cabríos, 27 de cerda, 40 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 1 hígado y [crema-
ción de dos reses vacunas, tuberculosas. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 45 cabritos. 
Reconocidos: 3,583 kilogramos de pescado 
y 1.095 de almejas y mariscos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de siete muestras de leche; aptas 
para el consumo, cinco; aguadas en un 5 por 
100 las dos restantes. 
Análisis de quince quesos, útiles para el 
consumo por haber sido elaborados con leche 
hervida. 
VETERINARIO D E S E R V I C I O 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Carlos Lería Baxter, Santa 
Clara, 9. 
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Fecha Ifldeieme 
Los plumazos, resueltos, breves, 
firmes y caballerescos. 
El mariscal Petain, embajador de 
Francia cerca del Generalísimo, está 
a las puertas de Burgos, si no llegó 
ya a la ilustre, vetusta, novísima y 
mundial ciudad castellana. 
Ante el octogenario mariscal de 
historia, procer, nos gusta afirmar 
que no fué Francisco I el último 
caballero francés. 
Tiene Petain el alma templada por 
nobles sacrificios, por un recio cato-
licismo, por un amor valiente a su 
patria y un afecto leal a nuestro 
Caudillo. 
Es hora de gritar para que nos lo 
oiga Francia, la Francia de Pasteur 
y de Paul Claudel... y también la 
otra, lo que Wladimir d'Ormesson 
decía muy alto, hace unos cuatro 
años ante un público selecto en París: 
«Los franceses tenemos una misión 
en el mundo, la de conservar la inte-
gridad de aquello que constituyó la 
virtud misma de Francia a través de 
los siglos, lo que hizo su grandeza y 
su expansión, lo que es indispensa-
ble, no solamente a nuestra raza sino 
también al equilibrio universal; en 
una palabra, el humanismo, los valo-
res del espíritu que Dios ha deposi-
tado en cada uno de nosotros y de 
los que somos administradores ante 
El. Esos valores que están someti-
dos a ruda prueba en un mundo tu-
multuoso e incoherente en que bajo 
la bandera de falsos dioses, la huma-
nidad resbala más y más hacia la 
esclavitud.» 
Gritamos esto y creemos que Pe-
tain nos ayuda a gritar. 
Hombres como él, llenos de días 
fecundos, encorvados por los frutos 
maduros, están llamados a grandes 
destinos... 
Y no es pequeño el que le confía la 
Presidencia al egregio militar francés 
de ser emisario de su país ante Fran-
co, el Genio Imperial de España , 
vencedor del mundo y forjador de 
espíritu... 
iQue te acompañe en tus pasos la 
vejez de Agesilao valerosa y digna, 
prudente mariscall 
Aquí, de este lado del Pirineo, es 
la juventud heroica la que te recibe, 
la juventud mártir y vigilante de José 
Antonio, el de los treinta y tres años 
inmortales de Cristo. 
No es demasiado porque tendió a 
cumplirse la orden austera de San 
Pablo; ser otro Cristo... y la cumplió 
como ninguno con España... 
Te recibe Francisco Franco Baha-
monde que es plenitud de vida, la 
suprema virtud castrense y la virtud 
j de nuestra raza triunfal... y César en 
* todo... el César invicto del mundo, 
j Cuando él te abrace se escribirá 
j una fecha indeleble en nuestro siglo... 
y Homero estará en nosotros, en el 
romancero eterno, para contarla. 
NEMESIO SABUGO. 
Jile tal de f OHIO 
Dispuesto por la Superioridad, la vacu-
nación obligatoria de toda clase de ga-
nado, contra todas aquellas enfermeda-
des infecto-contagiosas que son comunes 
en ellos, se hace saber a los propietarios 
de animales de las diferentes especies, 
que pueden solicitar los productos para 
dichas vacunaciones, por mediación de 
esta Junta Local de Fomento Pecuario, 
productos que una vez recibidos serán 
entregados al ganadero, para que a su 
vez los haga llegar a su veterinario, úni-
co capacitado para proceder a la vacu-
nación y expedir certificado que acredite 
haber practicado dicha operación. 
Antequera Marzo de 1939.—III Año 
Triunfal. 
El Inspector Veterinario 
Secretario de la Junta, 
CARLOS LERÍA BAXTER 
IICIO nacional del Trigo 
Jefatura Comarcal e q í e p r a 
Se pone en conocimiento de los Srcs. 
productores y tenedores de trigo perte-
necientes a esta comarca, que para cum-
plimiento de cuanto ha dispuesto la Supe-
rioridad deberán entregar antes del día 
20 del actual mes de Marzo en ios Alma-
cenes de este Servicio la totalidad del 
trigo que les quede disponible para la 
venta; pasado dicho día veinte se efectua-
rá la comprobación de las hojas declara-
torias para determinar quiénes aun no 
hayan efectuado la entrega de trigo y 
dar cuenta a la Jefatura Provincial de 
quien haya dejado de cumplir cuanto ha 
sido ordenado. 
Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista. 
Antequera 2 de Marzo de 1939.--III 
Año Triunfal. 
EL JEFE COMARCAL 
S I N 
E L E C T R I C S D A D ? 
¡¡Peluquería G a r c M 
Medidores, 6. T SP^BS 
ANTEQUEI l | 
lesp"e.ci\uM0Vi! 
El Cardenal Eugenio Pacelli nació 
en Roma el día 2 de Marzo de 1876, 
habiéndose dado el caso curioso de 
ser elegido Papa el mismo día que 
cumplía los 63 años. Pertenecía a 
una noble familia romana y al sentir 
la vocación religiosa cursó estudios 
en la Ciudad Eterna, donde se orde-
nó de sacerdote el año 1901, haciendo 
su ingreso en la carrera diplomática 
en 1912. Durante muchos años fué 
«adlatus» del que luego fué Benedic-
to XV en su época de subsecretario 
de Estado, y este mismo cargo ocupó 
él en 1911. 
Fué nombrado Nuncio apostólico 
de Baviera en 1917, y en 1920 pasó a 
Berlín, firmando el Concordato con 
Alemania. 
Fué creado Cardenal por Pío X I el 
16 de Diciembre de 1929, del título de 
San Juan y San Pablo. Después de la 
dimisión, por enfermedad, del Carde-
nal Gasparri,fué nombrado secretario 
de Estado en 12 de Febrero de 1930. 
Sucesivamente fué nombrado arci-
preste de la Patriarcal Basílica Vati-
cana de San Pedro, al fallecer el 
Cardenal Mcrry del Val; prefecto de 
la Congregación de Asuntos Ecle-
siásticos Extraordinarios y de la 
Real Fábrica de San Pedro, gran 
canciller del Instituto de Arqueología 
Cristiana, Camarlengo del S. R, C , 
etcétera. 
Como dato curioso añadiremos 
que en el orden de precedencia y de 
antigüedad en el Cardenalato, ocupa 
el número 29. (El eminentísimo Car-
denal Segura ocupa el número 25, 
siendo instituido el 19 de Diciembre 
de 1927.) 
Tenía también otros cargos y pre-
sidencias que ahora deja vacantes. 
Así como Pío X I , entonces Carde-
nal Ratti, tuvo que resistir en Varso-
via, al frente del Cuerpo diplomático, 
los embates del materialismo comu-
nista, así también el nuevo Pontífice, 
señalado por la mano de la Provi-
dencia, sufrió las duras convulsiones 
de un movimiento espartaquista en 
Baviera, que puso a prueba y que 
evidenció su fino tacto diplomático. 
Su Santidad Pío X I I es primo del 
Rey Víctor Manuel, ya que posee el 
Collar de la Orden de la Anunziata, 
la más alta condecoración italiana, 
que concede a sus poseedores dicho 
privilegio real. 
El nuevo Pontífice está considera-
do como un trabajador infatigable. 
Desde que fué nombrado Cardenal 
secretario de Estado dedicaba el día 
entero a la labor de su cargo, con 
excepción de una hora de paseo en 
automóvil, por los alrededores de 
Roma. 
Ha pronunciado varios ciclos de 
conferencias, como, por ejemplo, uno 
sobre «Roma y el Cristianismo», en 
1936, 'en el Instituto de Estudios 
Romanos. 
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En Santo Domingo 
Se vienen celebrando con la solemni-
dad tradicional, en esta iglesia, las fun-
ciones de la novena que la Archicofradía 
de «Abajo» dedica a sus veneradas imá-
genes del Dulce Nombre de Jesús y Nues-
tra Señora de la Paz. 
La concurrencia es numerosísima, tan-
to por la devoción que inspiran las sagra-
das imágenes, cuanto por el esplendor de 
estas funciones, al que contribuye nota-
blemente el orador sagrado que ocupa la 
cátedra de Santo Domingo, prestigiada 
por tantos admirables predicadores. 
El R. P. Antonio Rubio, de la preclara 
Orden Agustina, está demostrando el 
acierto que ha tenido la Pontificia y Real 
Archicofradía al encargarle de los sermo-
nes de esta tradicional novena. Admira-
ble palabra la suya, que domina y subyu-
ga, y hace resaltar las paráfrasis de los 
sagrados textos con que esmalta sus dis-
cursos. 
Los ternas que el P, Rubio está des-
arrollando sobre la verdadera paz,consti-
íuyen un completo estudio, pleno de sa-
piencia teológica. Lástima que no dispon-
gamos de espacio para dar más amplia 
referencia de ellos. Diremos, sin embargo, 
que el primer día explicó en qué consiste 
la paz, y certeramente, paso a paso, va 
en los sucesivos demostrando que no 
puede haber paz para los que no practi-
can la Religión y vSÍ para los que observan 
la ley de Dios. 
Anteanoche nos recreó y emocionó con 
una exposición de la fraternidad indis-
pensable para que los pueblos puedan 
gozar de la paz; demostró que el socia-
lismo ¡robó esa palabra, que no puede 
hacer suya, y fustigó a los falsos cristia-
nos que con su proceder inexplicable 
consitienron esc latrocinio. La fraterni-
dad, dijo, sólo puede ser católica. 
Abunda el P. Rubio en consecuencias 
prácticas, y, como nos dijo la primera 
noche, no quiere contraer la responsabi-
lidad de ocultar o enfundar la verdad con 
retóricos adornos, y confía en que la san-
gre de los hermanos de la Pontificia y 
Real Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús y de Nuestra Señora de la Paz, tan 
generosamente derramada, hará fructifi-
car su evangélica predicación. 
En estos días continuará la solemne 
novena para terminar el jueves. 
filan Espíela M n a l i s l a SÍ de las 
i. o. 11 
ORDEN DE LA SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 
Atendiendo a la petición formulada 
por diversas Jefaturas provinciales y 
afiliados, esta Secretaría General ha 
acordado proceder a un último pla-
zo para solicitar la renovación de car-
net definitivo que terminará el día 20 
de Marzo próximo inclusive. 
Lo que se comunica a todos los 
afiliados que no han solicitado su 
renovación. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 20 de Marzo de 1939.— 
II I Año Triunfal. 
E L J E F E L O C A L , 
LUIS MORENO PAREJA 
M 
inüeÍ¿?afíafdoé}émc 
Secretario del Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera y Agente Comercial. 
Que íalieció en esta ciudad el 27 de Febrero de 1939. 
/WNJV-
Sus hijos, don Manuel, doña Gracia, don Antonio y don José Gallar 
del Pozo; hijas politicas, doña Valvanera y doña Elena Ver gara Ri> 
nietos, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, 
Antequera, Marzo 1939. 
Ruegan una oración por su alma. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida dolencia y a la 
edad de j ó años, ha fallecido el respe-
table señor don Manuel Gallardo Gó-
mez, persona que por sus muchos co-
nocimientos y relaciones familiares go-
zaba de grandes amistades y simpatías, 
por lo que su muerte ha sido muy sen-
tida. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, que se verificó en la mañana 
del martes, asistieron infinidad de perso-
nas. El due!o fami iar iba presidido por 
el comandante militar señor Arcas; al-
calde señor López Priego; vicario señor 
Corrales; vicepresidente de la Caja de 
Ahorros (de la que durante muchos 
años ha sido secretario el finado), señor 
conde de Colchado; juez municipal se-
ñor Arjona, y otros amigos de la fami-
lia doliente. 
En paz descanse el infortunado señor 
y reciban sus hijos y demás familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Con gran sentimiento damos la 
noticia del fallecimiento de don Juan 
Becerra del Pozo, que en la actualidad 
desempeñaba plaza de conserje del 
Excmo. Ayuntamiento, después de ha-
ber quedado cesante al arder el Círculo 
Mercantil. Este ha sido también una 
victima, que ha perecido lentamente, 
de la criminalidad roja, que le arrebató 
dos hijos, uno de elios, tras cruel cauti-
verio en Málaga, y el otro, muerto en 
el trágico bombardeo que sufrió Ante-
quera el día de su liberación. 
A su entierro, verificado en la tarde 
de ayer, concurrieron numerosas per-
sonas, figurando en el duelo el coman-
dante militar, señor Arcas, y el juez 
municipal, señor Arjona, quien también 
representaba al alcalde. 
Dios haya acogido en su infinita mi-
sericordia el alma del finado y dé resig-
nación a sus hijos y demás familia. 
ANGEL AL CÍELO 
Nuestro estimado amigo don José de 
la Linde y esposa, pasan por la pena de 
haber visto morir a la menor de sus 
hijas, María Josefa, de seis meses de 
edad. 
Les acompañamos en su justo duelo. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz una niña, 
la señora doña Luisa González Gonzá-
lez, esposa de don José de la Fuente de 
la Cámara. 
—Ha dado a luz una n!na,doña Patro-
cinio Lara Covaleda, esposa del emplea-
do de este Ayuntamiento don Antonio 
García Velasco. 
—Asimismo ha tenido un niño, doña 
Concepción Martín Cuevas, esposa del 
industrial don Manuel Berrocal García. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
DE LA RIOJA 
se ha recibido, un vino tinto, verda-
deramente rico en paladar, en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
VIAJEROS 
Procedente de Barcelona, donde tie-
ne su residencia y donde ha padecido 
la dominación roja, ha venido don An-
tonio Garríguez Adalid, quien pasará 
unos días en ésta, al lado de su familia. 
Le damos la bienvenida y enhorabuena 
por su liberación. 
—Después de pasar unos días en esta 
ciudad dedicado a su ministerio, ha re-
gresado a Córdoba el R, P. Agustín 
de los Reyes, carmelita descalzo. 
—En uso de permiso han venido el 
alférez de Cazadores don Antonio Lan-
zat Ríos; el sargento de la Bandera de 
Falange de Muía, don Antonio Gonzá-
lez Martín y el mecánico de Automovi-
lismo don Miguel Pérez Martín, 
E L SOL D E ANTEQUERA 
— Para efectuar su incorporación al 
Ejercito, ha mardisdo de ésta nuestro 
estimado amigo el gestor municipal don j 
¡osé Herrera Rosales. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha efectuado la firma de esponsales de 
la señorita María de la Paz León López, 
con f l teniente de Infantería don Enri-
que Bellido Borrego. 
PARROQU DE SAN PEDRO 
I 
POR O PAPA 
A! conocerse en ésta la designación 
de nuevo Pontífice, repicaron las cam-
panas de todas nuestras iglesias. 
En la mañana de hoy se celebrará una 
misa de Comunión general en San Se-
bastián, y después de la misa de once 
tendrá lugar un solemne Te Déum en 
acción de gracias, con que el Clero de 
esta ciudad celebra la elevación al Solio 
Pontificio de S. S. Pío X I I . 
AI acto están invitadas las autorida-
des y representaciones oficiales de la 
ciudad. 
«MUNDO ILUSTRADO» 
En vista del éxito de venta que ha te-
nido en ésta el notable número extraor-
dinario dedicado a Málaga y su pro-
vincia, y en el que aparece nutrida i n -
formación sobre Antequera, ha habido 
que pedir más ejemplares, que son los 
últimos porque también en Málaga ha 
sido grande la demanda de ejemplares. 
Acuda a comprar «Mundo Ilustrado» a 
infante, 122.—Precio: 2|pesetas. 
SUCESO DESGRACIADO 
El jueves, uno de los muchachos 
aprendices de la fábrica «La Gloria», 
propiedad de don Luis Moreno Rivera, 
impremeditadamente prendió fuego a 
una lata de gasolina. Asustado el mu-
chacho, volcó violentamente el recipien-
te, con tanta desgracia que el líquido 
ardiendo alcanzó al hijo menor del 
dueño de la fábrica, llamado Juan Luis, 
dP siete años de edad, y le produjo 
quemaduras de consideración. 
Pamentamos el suceso y deseamos 
que el p e q u e ñ o tenga pronta curación. 
U N BLISN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
Leche de uaca y cabra 
DE «EL CA.NAL» 
De venta en Infante, 39, plaza de 
San Francisco, 5 y plaza de 
San 
SE REPARTE A DOMICILIO 
El viernes 10 dará comienzo en esta 
parroquia el septenario que la Herman-
dad del Consuelo dedica a su titular. 
Todas las mañanas h^b'á misas reza-
das a las ocho y a las nueve. 
Por la tarde serán ios cultos a las seis 
y media, estando ia predicación a cargo 
del R. P, Juan Nepomuctr-.o Qoy, 
C. S. 
i Jurante los seis 'primeros días circu-
lará en enta iglesia el jubileo de las Cua-
renta Horas. 
ALMANAQUE DE 
«FLECHAS Y PELAYOS» 
Se han recibido nuevos ejemplares de 
este amenísimo a'manaque, que tanto 
éxito ha tenido entre los niños.—Una 
peseta en Infante, 122. 
FÚTBOL 
Hoy domingo se desplazará a Puente-
Geni! nuestro equipo local del S. E. U. 
que jugará esta tarde un partido con el 
de la misma organización de aquella 
localidad. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don Nicolás Cortés. 
LA GUERRA 
(Episodios novelados) 
Original obra de «Fernando Cisne-
ros» en cuadernos a 45 céntimos. 
Ultimos publicados 
IX. —Pórtico|de sangre (la leyenda de 
los fusilados). 
X. — La sublevación de Cuatro 
Vientos-
XI . —El becerro de oro. 
XII . —Por Europa, tras la ruina de 
España. 
P É R D I D A 
de 500 pesetas en billetes, desde la Cal-
zada a la Jefatura de Policía, el día 28 
de Febrero. Se gratificará a quien las 
entregue o dé noticia de quien pueda 
haberlas hallado, en la Redacción de 
este periódico. 
P É R D I D A 
de un ajustador de oro, con el nombre 
de Antonio, desde la entrada de calle 
San MigueJ a la fuente. Por ser recuer-
do, se gratificará entregándolo en esta 
Redacción. 
HALLAZGO 
de una llave pequeña en calle Estepa. 
Puede recogerse en esta Redacción. 
L u i s G u t i é r r e z í " m s o 
PROFESOR D E G U I ' . ¿ A 
Se ofrece para dar lecciones particu-
lares, a precio económico. 
Estudillo. 11. 
COLABORADORES 
ESPONTÁNEOS 
V 
Les recordamos que, con arreglo a las 
disposiciones vigentes, es indispensable 
que los originales vengan firmados 
aunque hayan de publicarse con seudó-
mino o anónimamente. 
Por falta de este requisito, aunque el 
asunto no tenga importancia, nos vemos 
obligados a no dar a la publicidad a gu-
na carta recibida por correo interior y 
cuyo autor debe comunicarnos su nom-
bre en la seguridad de que será mante-
nido en reserva absoluta. 
CINE TORCAP 
RATAPLÁN se llama la estupenda 
cinta que hoy proyecta este cómodo 
salón. Se trata de una sugestiva humo-
rada al gusto español, cuya modernidad 
asombra y atrae por lo original y íego-
cijante. 
Un asunto irreprochable interpretado 
por Antoñita Colomé, la gran artista es-
pañola, con Félix de Pomés. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
SE ALQUILA 
local para establecimiento con vivienda 
en Lucena, 33. Razón: Maderuelos, 20. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
DE FUERA 
Rogamos a nuestros estimados sus-
criptores de fuera de la localidad que 
tengan en descubierto el importe de su 
abono por todo o parte del año 1938, 
se sirvan remitirle a la mayor brevedad. 
j¡® e f i o r i t o . ! J 
¿Ti m 
En la PELUQUERÍA de GARCÍA 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
L I B R O S N U E V O S 
SIETE AÑOS DE LUCHA, una trayec-
toria política, por Javier M. de Be-
doya.—5 pesetas. 
| LA REVOLUCIÓN FRANCESA, por 
Pierre Oaxotte.—8 pesetas. 
CARLOS DE HAYA, (Los héroes del 
Santuario de Santa María de la Cabe-
za), por josé Rodríguez de Cueto, 
con prólogo de J. M. Pemán.—4 pe-
setas. 
TRILOGÍA DRAMATICA, de obras de 
josé M.a Pemán.—El divino impacien-
te, Cisneros, y Cuando las Cortes de 
Cádiz.—10 pesetas. 
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F A L A N G E S U N I V E R S I T A R I A S 
EMíiteflelSioíiífllflWoiOotorsitario,^^ ñ la ISIBliflB 
E S T U D I A N T E S 
(Del manifiesto del primer Jefe Nacional del 
S. E . U., Alejandro Salazar. 
Aun hoy vemos casos inconcebibles 
en esta triste situación a la que había-
mos llegado. 
Grupos políticos que, bajo la deno-
m i n a G i ó n de «partidos de orden>, si-
guen adormeciendo una juventud con 
su «credo» político. 
Cuando tratamos inútilmente de des-
prendernos de los lazos que por fuera y 
por dentro se nos tienden; cuando se 
está preparando el equipo que nos 
unifique a todos, quién sabe si para 
nuestra última actuación, ¿cómo pensar 
en remedios sencillos o arreglos pa-
sajeros? 
Hoy, más que nunca, es preciso la 
unión de todos los descontentos. 
Nuestro empuje, nuestra disciplina, 
nuestra energía, habrá de demostrar a 
todos la incompatibilidad de la juven-
tud en la situación actual. 
Vivimos una España insoportable. 
Llevamos un ritmo de acción que nos 
destroza y nos liquida. 
Todo esto lo saben los «mayores», 
pero es que a los «mayores» les trae sin 
cuidado todo lo existente con tal de 
que se les prometa seguir «cortando 
e¡ cupón». ¡Ah, si hubieran llegado 
hasta eso...! 
Tenían que conseguir el doble juego. 
Ellos permanecerían insensibles. Ha-
bía, pues, que desprenderse de los jó-
venes (no 8010 los años distinguen a la 
juventud) y lo estaban consiguiendo. 
¿Cómo es posible si no, estudiantes 
españoles, que a cualquiera de vosotros, 
a la vista de estos actos, no le hierva la 
¡sangre de indignación y de asco? Ya 
sé que muchos os disteis cuenta del en-
gaño. Buen ejemplo de ello son nues-
tros mártires. Nuestra confianz ien ellos 
y—¿por qué no decirlo?—... 
(Continuará.) 
S E C R E T A R I A 
Nuevamente se comunica a todos los 
ñfüladus que se pasen por esta Secreta-
ría, de dos a cuatro de la tarde, para 
enfregár las fotografías para el carnet, 
< n el plazo de diez oías, a partir de la 
publicación de esta orden. De no ser 
cumplida esta orden, se dará parte 
a la Jefatura Provincial. 
Ant'-quera 5 de Marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
Capítulo 1.°—Normas generales. 
Articulo 1."—Con el nombre de Sin-
dicato Español Universitario, se crea 
una asociación de estudiantes, cuyos 
fines son: 
a) Exaltar la intelectualidad profe-
sional dentro de un sentido profunda-
mente católico y español, para hacer re-
surgir el pensamiento nacional que un 
día tuvieron las Universidades de Sa-
lamanca y Alcalá de Henares. 
b) Fementar el espíritu sindical en 
los estudiantes, tendiendo a la sindica-
lización única y obligatoria. 
c) Relacionar las distintas especiali-
dades y fomentar la unión, el compañe-
rismo y ia compenetración del trabajo 
para el logro de sus fines profesionales 
dentro del Estado Español. 
d) Crear, mantener y promover ser-
vicios mutuales y de asistencia y pro-
tección a los derechos estudiantiles, me-
jorando su condición social dentro de 
las normas universitarias. 
e) Laborar por qu? una disciplina 
estatal rigurosa de la educación consiga 
formar en los españoles un espíritu na-
cional fuerte y IK ido. 
f) Cultivar una intensa relación efec-
tiva e intelectual con los estudiantes 
hispano-americanos. 
g) Hacer asequible la enseñanza a 
iodo español capacitado. 
h) Activar intensamente los depor-
tes entre los estudiantes. 
(Continuará.) 
SERVICIOS TECNICOS 
Encontrándose en e t^e S. E. U. las 
notas correspondientes ai mes de Enero 
pasado, pasarán a ser repartidas a los 
correspondientes domicilios de los afi-
liados en el más breve tiempo. 
FIESTA DE LA CULTURA 
Orden de los actos que se celebrarán 
en la festividaJ de Santo Tomás de 
Aquino: 
A las ocho y media, misa de Comu-
nión general. 
Un coro de alumnas de este Instituto 
cantará una plegaria. 
A las oice, í,e pronunciarán unos 
discursos que están a cargo del profesor 
de Filosofía don Manuel Chaves y de 
dos alumnos. 
Este acto será en el Instituto y la 
misa en la igiesia de Santo Domingo. 
Asimismo quedan invitados a este 
acto tos familiares de todos los alumnos, 
y todas aquellas personas que no hayan 
sido invitadas directamen'e. 
(Conclusión.) 
En nuestra Falange formó el humilde 
obrero al lado del hijo del capitalista, el 
ex-anarquista junto al ex-derechista; en 
una palabra, la juventud ardiente de 
justicia social. Y oídme y enkndedme, 
sin la primera no existirá la segunda; y 
no interpretéis esta palabra a vuestra 
cómoda manera. Justicia Social hay 
cuando no existe el servilismo, el favo-
ritismo, la recomendación y la limosna 
de clases (que la limosna que Dios pre-
dicó no es, ni con mucho, la que prac-
ticamos), cuando el sitio que el indivi-
duo ocupa en la sociedad se debe, a su 
propio esfuerzo; y, por último, cuando 
el primer peldaño de la escala que con-
duce al saber y las altas Jerarquías cul-
turales y políticas de nuestro Imperio 
sea igualmente asequible a todos los 
españoles. En nuestra Falange el hon-
rado desoyó ia predicación preñada 
de odio, ruina y destrucción del mar-
xismo fácilmente asimilable con el es-
tómago vacío y buscó en la doctrina 
de José Antonio el camino justo y recto 
de encontrar su aspiración, y el capita-
lista bueno desoyó la doctrina del que 
la adoraba interesadamente, aconseján-
dole una vida cómoda y placentera sin 
acordarse de las numerosas criaturas 
que por su culpa sufrían y lloraban, y 
trató de encontrar su paz de conciencia 
marchando del brazo del hasta entonces 
oprimido, por el camino de la verdad 
que le marcara aquel que también des-
oyó a unos y a otros;juntos lucharon no-
blemente, dieron su sangre cuando las 
pistolas del judaismo pusieron término 
a tan nobles vidas,impunemente maneja-
das desde los parapetos construidos 
por nuestros enemigos y conservados 
por los indiferentes, que, ¡claro está!, 
en aquel entonces no habían llamado 
su quinta ni había que ir voluntario a 
la Falange, porque no estaba en «puer-
tas», y su finca y negocios, aunque con 
un poco de quebranto, ¡vamos, se iba 
tirando!; estos encubiertos enemigos 
que al no luchar en nuestro lado, en el 
plan de observadores favorecían nuestro 
aniquilamiento. 
GONZÁLEZ VELEZ 
NOTA DE E S T A 
JEFATURA L O C A L 
Por haber sido incorporado a filas el 
camarada Joaquín Moreno, jefe local 
de este Sindicato, queda al cargo de 
esta Jefatura el secretario de la misma. 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E. U. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
u x m o a 
(Comprende los donativos recibidos en 
Radio Antequera hasta el día 2.) 
Suma anterior 2.379.75 
Luis Moreno F. de Rodas 25.— 
Manuel Gómez Ruano 15,— 
Antonio Jiménez Navarro 50.— 
Francisco Catena García 5.— 
Francisco Rodríguez Fernández 5.— 
Juan Galán Paradas 2.— 
Rafael Artacho Artacho 10.— 
Francisco Báez de Aguilar 5.— 
Salvador Muñoz Checa 50.— 
Francisco Sánchez Romero 5.— 
Francisco Jiménez Reina 10.— 
Vecinos de Villanueva de Cauche 172.— 
Domingo Villarcjo 10.— 
Luisa y Cecilia Román 10.— 
Dolores Ronda Pozo 5.— 
Juan Blázquez Pareja 50.— 
Antonio Soldcvilla Guztnán 10.— 
Consuelo Miranda Morales 5.— 
Baldomero Tapia Pardo 15.— 
Gonzalo del Pino González 25.— 
Luis Reyes Espejo 4.50 
Antonio Caballero Almagro 10.— 
Antonio García Gálvez 25.— 
Marcos Granados Aguilera 10.— 
José Madrona García 5.— 
Manuel Cuadra Blázquez 50.— 
José Castilla Miranda 50.— 
Manuel Cabrera González 25.— 
Angel Almendro Martínez 25.— 
Francisco López Palma 10.— 
Carlos Lería Báxtcr 25,— 
Sebastián Moreno Rosas 10,— 
José Villalobos 5,— 
Rafael Pérez Ecija 25,— 
Baldomcro Bellido Carrasquilla 250.— 
Manuel Muñoz López 100,— 
José Ruiz Cortés 50.— 
César Ufano Villarreal 15, — 
Diego López Priego 100,— 
José García Ortiz • 5.— 
Francisco Rosales García 10,— 
Trinidad Sánchez 2,— 
Manuel Clavijo Román 6.— 
Francisco Díaz Torres 5.— 
Francisco González Guerrero 20.— 
Francisco Gallardo y Teresita 
Sánchez 5,— 
Miguel Rodríguez Lara 15,— 
Vda, de José del Pino 10,— 
Joaquín García Serrano 2,— 
José Jiménez González 5,— 
Luis Moreno Pareja 50,— 
Excmo, Ayuntamiento 1.000,— 
Antonio Melero Ramírez 5,— 
Bonifacio Sola Padilla 15.— 
Remedios Narváez 10,— 
Manuel Hazañas González 25,— 
Antonio Navarro Berdún 5,— 
Juan Ortega Curado 10,— 
Mateo Tortosa Aguilera 5,— 
Carlos Ramírez Muñoz 10,— 
José Ríos Guerrero 15,— 
Fernando Ríos Caballero 10,— 
Sebastián Molina Acedo 10.— 
Suma y sigue 4,913.25 
O #1 11 <S I 
Album con 28 vistas de Antequera, 
descripción de la Cueva de Menga, mo-
numentos artísticos, Torca!, leyenda de 
la Peña; Antequera a vista de pájaro, 
etc.—Magníficos fotograbados.—2 ptas. 
De venta en Infante, 122. 
VINOS Y L I C O R E S 
Imm de l a Im del M T * J ^ Z 
bspeciandad en re 
Platos sueltos y Be 
Calle Estepa, 61 - A MI ESpeciAUHom 
De grandísimo inierés para 
los Conlr ihopi i 
ALCALDÍA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a! público, que en el Bo-
letín Oficia! de ia Provincia del 25 del 
actúa!, se inserta el edicto exponiendo 
al público hasta el día 9 inclusive del 
mes de Marzo, ios nuevos Padrones 
fiseaks de Inquilinato, Circulación de 
Carruajes, Inspección de Industrias, in-
gerencias de Alcantarillado, Rodaje de 
Carros y Carruajes de lujo. 
También se publica en el del día 28 
el edicto anunciando la exposición du-
rante 15 días del Repartimiento General 
de Utilidades. 
Sepa el contribuyente por cualquiera 
de esos conceptos, que ahora es el mo-
mento de examinar su cuota, y recla-
mar tanto por ella, como por inclusión 
indebida, error de liquidación o base 
tributaria, etc. Transcurridos los plazos 
se procederá al cobro y no podrá ser 
estimada ninguna reclamación por ex-
temporánea, ya que los documentes fis-
cales tienen su plazo de examen y trans-
curridos son inalterables, como no sea 
por circunstancias de alta o baja que 
para surtir efecto ha de ser también a 
partir de la fecha en que se producen. 
Antequera 28 de Febrero de 193Q.— 
III Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
S O B R E P A 6 0 D E L A S 
C O N T R I B U C I O N E S 
Don Enrique Aguilar Gutiérrez, Recau-
dádor Auxiliar de la Hacienda en la 
zona de Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza volun-
taria correspondiente al PRIMER TRI-
MESTRE del corriente ejercicio de 1939, 
en todos sus conceptos, tendrá lugar en 
esta localidad durante los días 1.° de 
Marzo al 10 de Abril, ambos inclusive. 
Asimismo hago saber: Que los contri-
buyentes que no satisfagan sus cuotas 
durante los días expresados incurrirán 
en el recargo del 20 por 100, sin más no-
tificación ni requerimiento, pero si las 
satisfacen durante los DIEZ últimos días 
del mes de Abril sólo tendrán que abo-
nar un recargo del 10 por 100. 
Lo que hago público para conocimien-
to de los contribuyentes. 
Antequera 1° de Marzo de 1939.—III 
Año Triunfal. 
ENRIQUE AGUILAR 
D I 
»~ Página 7.« 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de esta Comisión Gestora y de 
la Junta Local de Fomento Pecuario. 
Hago saber: Que conforme a lo orde-
nado en el decreto del Ministerio de 
xAgricultura de fecha 6 de Agosto pasado, 
publicado en el B. O. de la provincia 
número 659, del 19 de dicho mes, todos 
los tenedores de ganado Caballar, Mu-
lar, Asnal, Vacuno, Cerda, Lanar, Cabrío 
y Aves, en este término municipal, debe-
rán presentarse en el Negociado de 
Abastos de este Excmo. Ayuntamiento 
(planta baja), donde recogerán el corres-
pondiente impreso para la presentación 
jurada en que se hará constar la clase 
de ganado que posean (machos o hem-
bras). 
Una vez presentada esta declaración, 
les será expedida, por la Junta local de 
Fomento Pecuario, una cartilla, por es-
pecie de ganados, al precio de cincuenta 
céntimos ejemplar, que deberán con-
servar los tenedores a fin de verificar 
las altas y bajas por compraventa, 
sacrificio o muerte, precisamente del 
1 al 5 de cada mes. Esta anotación 
será verificada únicamente por la Junta 
local. 
El plazo para la presentación de las 
aludidas declaraciones, terminará el día 
VEINTE DEL ACTUAL, precediéndose 
seguidamente a verificar las inspeccio-
nes que procedan, para la imposición 
de sanciones a los contraventores de lo 
ordenado. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
Antequera 3 de Marzo de 1939,—III 
Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Don Diego López Priego, Alcaide-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que por e! Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de Ja provincia se ha 
concedí'jo autorización a don Antonio 
Casaus y Arrese-Rojas para poner ce-
pos y estricnina para la extinción de los 
muchos animales dañinos que existen 
en la finca que lleva en arrendamiento 
dicho señor, denominada «Casilla de 
Machuca>, del término municipal de 
esta ciudad. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, a fin de evitar cuaiquier 
desgracia que pudiera ocurrir. 
Antequera 2 de Marzo de 1939. — I I I 
Año Triunfal. 
EL ALCALDE 
Diego López Priego 
se aidii 
mígul i 
Lagima. 12. bajo 
ra coser 
a peseta !a hora. Se 
hacen incrustación, 
a 40 céntimos me-
tro, y se echan pes-
puÉntes,a 5 céntimos 
metro. 
!na 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
PINADA DE SEIBEITALES F o t o g r a f í a s 
Se pone en conocimiento de los gana-
deros, que desde el día 28 del pasado 
Febrero, se encuentra abierta la parada 
de sementales del Estado en el local ha-
bilitado para ello, de la Trinidad. 
Dicha parada está formada por dos 
españoles, un árabe, un hispanoárabe, 
un angloárabe y un garañón. 
Las horas de cubrición serán, de ocho 
a diez de la mañana y de tres a cinco de 
la tarde, debiéndose presentar las ye-
guas, con el certificado de sanidad, ex-
pedido por el inspector veterinario don 
Carlos Lería, designado para este ser-
vicio. 
Antequera, Marzo de 1939.—III Año 
Triunfal. 
EL JEFE DE LA PARADA, 
LUCAS LUQUE 
iza Juvenil 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
.•producciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C ^ I S e d e l a V e g a ^ 6 . 
LE 
L a C a s t e l l a n a 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse 
Q U E S O G R U Y E R E 
de superior calidad, en piezas de 72 ki-
los y en cajitas a la crema en porciones. 
j i l la t o r e n z a n a 
de 100, 200 y 500 
Se hace saber a todos los afiliados, 
flechas y cadetes, que la instrucción 
premiii ar pnra ios primeros tendrá iu-
g;ar los martes, jueves y sábados, a las 
cinco de la tarde, siendo para los cade-
íes ios lunes, miércoles y viernes, a las 
siete de la mañana. 
Fs de necesidad !a presentación en 
los días y horas citados, de tal modo 
que la reiterada inasistencia a los ejerci-
cios de preparación referidos dará lu-
gar a la b^ja en las Organizaciones Ju-
veniles. 
Lo que se hace púb'ico para general 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
EL DELEGADO LOCAL 
flKiis pera reples | 
En su escaparate, siempre «i 
novedades. Líj 
^ Composturas de todas ciases. 'J 
fll Durancs, 7 - ANTEQUERA 
fejsusjsjsfsjiaj^sjsiisj'sjsyi 
B I B L I O G R A F I A 
LA CASA DE LOS RUISEÑORES. 
Novela por Dclly. Volumen XXXII de la 
Biblioteca Rocío. Méndez Núñez, 8, Se-
villa. 
Delly, la genial novelista tan amada 
de nuestro piíblico, nos ofrece en esta 
obra una de sus producciones más inte-
resantes. Siempre los argumentos de tan 
distinguida escritora subyugan, apasio-
nan al público por la delicada habilidad 
de su desarrollo, pero en la «Casa de los 
Ruiseñores», podemos decir que la auto-
ra se ha superado a sí misma. 
Los sufrimientos y las pruebas que 
afligen a su protagonista, sin que en nin-
gún momento le hagan perder su bondad 
y su dignidad, logran vencer el orgullo 
y la dureza de carácter del poderoso 
Lord que sólo cumpliendo un deber fami-
liar la recogió en su casa. 
La oposición de carácter, y entre los 
dos protagonistas de la novela, así como 
la diversidad de figuras secundarias, que 
en torno a aquéllos surgen y se agitan, 
produce momentos de intensa emoción 
que cautivan y sorprenden a los lectores. 
La agilidad constante en el diálogo, la 
naturalidad de las situaciones culminan-
tes del libro Je hacen de sugestión difí-
cilmente superable en esta clase de lite-
ratura. 
Con artística portada a dos tintas se 
vende al insignificante precio de 95 cén-
timos, como todos los volúmenes de esta 
Biblioteca. ¿ • „-,;... « 
?nuejb¡e/ 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
O A F" El j 
L I C O R E S I V I I O S DE TODAS C U S E S ¡8 
C e r v e z a s al grifo | | 
T E L E F O N O 322 :-: A N T E Q U E R A j | 
L T R A M A R I N O S 
Especialidad en Quesos de Dola^y caancusgo. 
G M a í e s de todas clases. 
u B6B1DAS Df: C O D A S CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
4&ón ai natural 
en latai '$M$P3 y un kilo; y latas de 
TUN BLANCO 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 25 
de febrero al 3 de Marzo 
NACIMIENTOS 
Juan Sierras Díaz, josé A. jarcia 
Trabeset, Carmen Pinto Rosas, Francis-
co Gutiérrez González, Dolores Repiso 
Valencia, José Sánchez Ramírez, Car-
men Gonzá'ez Birroso, Concepción 
Pérez Solís, Antonio Martínez Morales, 
Manuel Berrocal Martín, Francisca Ti -
rado 'Pérez, Carmen García Lara, Anto-
nia Barranco Ríos, Juan Benítez Martín, 
José Moreno Hoyos. 
Varones, 8.— Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Dolores Zamorana Pász, 52 años; 
Antonio Paradas Ruiz, 8 meses; josé 
Estrada Gutiérrez, 48 años; Teresa Gar-
cía Bennúdez, 85 años; María Alba Ro-
dríguez, 53 años; Manuel Gallardo Gó-
mez, 76 años; Antonio Parejo Campos, 
7 anos; María J. de la Linde Pérez, 6 
meses; Concepción Rodríguez Casasola, 
33 años; Salvador Pineda Pinto,78 años; 
María Bueno Mérída, 3 meses; Josefa 
Domínguez Fernández, 65 años. 
Varones, 5.—Hembras 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Miguel A. Gómez Recilles, con Car-
men Berdún Jiménez.—José Romero 
Alvarez, con Ana Córdoba Ortiz.— 
Antonio Cruzado Galán, con Concep-
ción Oálvez Olmedo.—Cristóbal Mora 
Becerrí, con Rosario Hidalgo Pozo. — 
Antonio Alba López, con Ana Fernán-
dez Pacheco. 
LA NOVELA AVENTURA 
<6 hombres muertos», por S, A. 
Steeman.—Serie detectivesca.—2 ptas. 
15 
12 
